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对 Fjtsc 公司的新时期发展战略进行研究。论文首先分析了 Fjtsc 公司外部环
境和内部环境，从而概括总结了其面临的主要机会和威胁以及公司的主要优势




































The article researches the developing strategy of Fjtsc Company with systematic, 
SWOT and Porter five-forces model analysises，combining theories and practices 
organically. analyzing the opportunities ＆ threats of the external environments, 
analyzing the strengths ＆ weaknesses of the internal environments,then come out 
the developing strategy that Fjtsc Company should select. The technique-leading 
strategy is advised, and through adjusting the organization structure, controlling the 
costs ＆  expenses, deeply carrying out the human resources developments ＆ 
managements, carrying out corporate culture strategy, expanding the examining＆
repairing marketing of Fujian Grid,which is effective to ensure the implement of the 
technique-leading strategy.  I hope that the article should promote the developments 
of Fjtsc Company. 
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1  绪 论 














本论文通过对内部和外部环境的定性分析，分别运用 IFE（Internal Factor 
Evaluation Matrix）对内部环境、运用 EFE（External Factor Evaluation 
Matrix）对外部环境进行定量分析评价，明确了 Fjtsc 公司内部环境的优势和
劣势、外部环境的机会和威胁。通过 SWOT 分析,提出了在新时期 Fjtsc 公司面
临的四种经营战略选择。通过定量战略计划矩阵分析,明确了 Fjtsc 公司在新的
市场竞争环境下,重点应选择的发展战略。 后提出了 Fjtsc 公司的战略实施方



















（2） Fjtsc 公司外部环境的主要机会和威胁； 












图 1－1概括了本论文研究的基本思路。  
（1）提出问题 
探讨课题研究的背景及必要性，并对所用理论进行综述，由第 1章“绪论”、
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